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摘要 本文对 巴 西橡胶的若干品 系叶片进行 了显微和超微结构 的观察 实验结果表
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厚 壁 细 胞 卜 层
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有零星 的 叶绿









































巴 西 橡 胶 树 的 一 些 品 系 如 古 农


















































个细 胞 图 另一类具有 叶绿体结构
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型植物 我们 的研究结果与 在 黄
菊属的两个 一 中间种 和




















可 以作为鉴定 一 。 中间种的
一 个 极 为 重 要 的 生 理 生 化 指 标
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福建热作科技
品系的实验结果相符合 这说明中间型植




























只 依 赖 于 活 化 的 梭 化酶 的
量
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图版说明 图 至 图 石见第 万页
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